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ABSTRACT 
 
Concerning about: (1) an increase in regional demand (government and community) in 
developing tourism destinations in the era of autonomy and separation, (2) the needs of tourists to choose 
the right attraction in accordance with their respective criteria, and (3) the needs of employers to offer 
sights of interest in accordance with the needs of potential tourists, a media is needed to be developed 
that can facilitate those needs. It is a web-based software system that can store and show tourist 
destinations of Indonesia in a comprehensive, systematic, and structured way. Besides, it can classify the 
various attractions based on attributes, such as: location (name of the island, province, district), tourism 
type/product, how to go to those objects, cost, and also another variety of informal information, such as: 
the ins and outs of the attraction area posted by the local community or travel experiences posted by 
tourists. The first phase will focus on a database system that enables local governments and local 
communities retain information attractions and products systematically and structurally so that potential 
tourists can find them easily through a simple search method. The database system is then a basis og 
other information that will be built on further research needs such as: Data Warehouse System, Decision 
Support System, and Expert System for Indonesia's tourism industry. 
 




Mengingat adanya: (1) peningkatan kebutuhan daerah (pemerintah dan masyarakat) dalam 
mengembangkan destinasi pariwisata di era otonomi dan pemekaran, (2) kebutuhan wisatawan untuk 
memilih dengan tepat objek wisata sesuai dengan kriterianya masing-masing, dan (3) kebutuhan 
pengusaha untuk menawarkan objek-objek wisata yang menarik sesuai dengan kebutuhan calon 
wisatawan, perlu dikembangkan suatu media yang mampu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. 
Media ini berupa sistem perangkat lunak berbasis web yang mampu menyimpan dan menyajikan 
destinasi pariwisata Indonesia secara menyeluruh, sistematis, dan terstruktur. Selain itu, bisa 
mengklasifikasikan berbagai objek wisata berdasarkan atribut, seperti: lokasi (nama pulau, propinsi, 
kabupaten), jenis/produk wisata, bagaimana mencapai objek tersebut, biaya, dan juga berbagai 
informasi informal, seperti: seluk beluk objek wisata daerah yang dimasukkan oleh masyarakat lokal 
atau berbagai pengalaman wisata yang dimasukan oleh wisatawan. Tahap pertama akan focus pada 
sistem database yang memampukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal menyimpan informasi 
objekobjek wisata dan produknya secara sistematis dan terstruktur sehingga calon wisatawan dapat 
menemukannya dengan mudah melalui metode pencarian sederhana. Sistem Database inilah yang 
kemudian menjadi landasan informasi lain yang akan dibangun pada penelitian-penelitian selanjutnya 
untuk kebutuhan seperti: Data Warehouse System, Decision Support System, dan Expert System bagi 
industri pariwisata Indonesia. 
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